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nasuwa przypuszczenie, że podstawową funkcją czasu wolnego młodzieży wiejskiej jest 
funkcja rozrywki, natomiast na dalszym planie sytuuje się funkcja wypoczynku i rozwoju 
osobowości. W tym względzie niezbędna jest większa otwartość szkoły na zainteresowania 
uczniów. Włączając się czynnie w środowisko społeczne i kulturalne, szkoła ma nieog-
raniczone możliwości w obszarze organizowania czasu wolnego, propagowania aktywnego 
stylu życia oraz stwarzania sytuacji do rozwoju kontaktów interpersonalnych. Od szkoły w 
znacznym stopniu zależy również, jakie formy spędzania czasu wolnego będą preferować 
uczniowie, w jakim kierunku będą szły ich zainteresowania, w jaką dziedzinę życia włączą się 
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Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu dziecka. Już od narodzin rodzice 
stanowią dla dzieci wzór do naśladowania, zaspokajają potrzeby, wpływają na ich wycho-
wanie. Zaangażowanie rodziców w wychowanie dziecka oraz ich postawy mają istotny 
wpływ na kształtowanie się specyficznych cech charakteru małego człowieka. Każdy rodzic 
jest inny i to jaką prezentuje postawę rodzicielską oraz jaką stwarza atmosferę w domu, 
rzutuje na to jak wychowa dziecko, jaki będzie miało pogląd na świat oraz osobowość.  
Celem niniejszej pracy będzie przedstawienie znaczenia postaw rodzicielskich na 
rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym na podstawie własnych obserwacji, 
zgromadzonej i przeanalizowanej literatury. 
Pożądane rodzicielskie postawy wychowawcze. Przedszkole i rodzice to podstawowe 
dwa środowiska które odgrywają znaczącą rolę w dorastaniu dziecka, lecz ogólnie rzecz 
biorąc to postawy rodziców uwarunkowują prawidłowy rozwój dziecka i wpływają na wycho-
wanie. Najważniejszym etapem dla malucha jest pierwszy poziom edukacji, kiedy zaczyna 
swoją przygodę z przedszkolem w wieku 3 lat. To wtedy następuje u dziecka szeroko pojęty 
rozwój emocjonalno-społeczny. Przedszkole dla dzieci jest pierwszym miejscem gdzie mają 
możliwość spotkać się z rówieśnikami, poszerzać swoje zainteresowania, rozwijać się 
intelektualnie. Placówka przedszkolna nie tylko niesie ze sobą pozytywne emocje, lecz rów-
nież przynosi negatywne doświadczenia, chociażby w postaci rozstania z rodzicami na wiele 
godzin, różnych konfliktów i porażek. W tym momencie dziecko najbardziej potrzebuje 
uwagi rodziców i ich zrozumienia. 
Rodzicielskie postawy wychowawcze to fundament budowania zasobów młodego 
człowieka. Thomasa Gordona znany z «wychowania bez porażek» opracował model bazujący 
na teorii równoważnych stosunków między dorosłymi a dziećmi. Relacja to partnerstwo, 
podmiotowe traktowanie, z poszanowaniem praw oraz potrzeb małego człowieka. Dziecko 
ma prawo do samodzielnego myślenia, do poszanowania jego autonomii i prywatności, do 
popełniania błędów. Praca nad tymi cechami prowadzi do kształtowania jednostki nieza-
leżnej, jednocześnie potrafiącej współpracować z innymi, szanującej odrębność bliźnich. To 
kierowanie wysiłków w kierunku akceptowania siebie przez dziecko, dostrzegania swoich 
mocnych stron i ograniczeń. W budowaniu poczucia własnej wartości dobrze, by pojawiła się 
umiejętność stawiania granic, potrzeba wewnętrznej dyscypliny, wyrażania uczuć i potrzeb.  
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W budowaniu świadomej, uczciwej wobec dziecka i siebie, czyli rodziców samoświa-
domości wychowawczej, ważne wydaje się podnoszenie kultury pedagogicznej. Wydaje się, 
że priorytetowym przedsięwzięciem w kwestii podnoszenia kultury pedagogicznej musi być 
zmiana postaw rodzicielskich. Jak już wielokrotnie sygnalizowano, wystarczająca dla wycho-
wania «pokolenia przyszłości. Nawet najlepsze programy, najdoskonalsze rozwiania syste-
mowe, o które apelują pedagodzy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli nie trafią na 
podatny grunt, jeśli nie spotkają się z życzliwym zainteresowaniem samych rodziców [1, s. 18].  
Do prawidłowych postaw rodzicielskich należy zaliczyć: postawę akceptacji, przyzna-
wanie dziecku rozumnej swobody, współdziałanie z dzieckiem i uznanie praw dziecka. 
Pierwsza z postaw charakteryzuje się tym, że rodzice akceptują dziecko takim jakim jest, jak 
wygląda, jakie ma usposobienie, jego możliwości umysłowe. Rodzice akceptują dziecko dają 
mu poczucie bezpieczeństwa, dbają o dostarczenie mu miłości. Dla dziecka bardzo ważna jest 
akceptacja nie tylko ze strony pań nauczycielek ale również rodziców. Dziecko w czasie za-
bawy chce czuć i widzieć, że rodzice nim się interesują. Bardzo ważną formą akceptacji i 
okazywania dziecku miłości może być to przytulanie, uścisk dłoni, czuły dotyk a nawet 
głaskanie. Ważnym czynnikiem jest również rozmowa z dzieckiem, kiedy rodzic może 
zapewnić swoje dziecko o swojej miłości, dać mu poczucie zrozumienia, wsparcia, 
wysłuchać. Kolejnа ważnа postawа – przyznanie dziecku rozumnej swobody. Dziecko zaspo-
koi potrzebę samodzielności, odczuwa w stosunku niego zaufanie. Postawa współdziałania z 
dzieckiem przejawia się zainteresowaniem ze strony rodziców, zabawą z potomkiem, ale rów-
nież angażowaniem malucha w życie rodzinne, w zajęcia domowe. Maluch ma prawo wyra-
żać własne zdanie przy ufności rodziców i zwracaniu się do nich o pomoc. Następną właściwą 
postawą jest uznawanie praw dziecka. Rodzic poprzez tłumaczenie, wyjaśnianie, wspólne 
uzgadnianie z dzieckiem praw i obowiązków pozwala maluchowi swobodnie działać i daje do 
zrozumienia, że działania pociągają za sobą pewne skutki.  
Negatywne rodzicielskie postawy wychowawcze. Niestety rodzice oprócz pozytywnych 
postaw wykazują również negatywne postawy, które mają niewłaściwy wpływ na osobowość 
i rozwój dziecka. Do nieprawidłowych postaw rodzicielskich należy: postawa unikająca, 
postawa odtrącająca, postawa nadmiernie wymagająca i postawa nadmiernie chroniąca. 
Każda z tych postaw charakteryzuje się tym, że dziecko staje się nieufne, traci poczucie 
bezpieczeństwa a nawet może stać się rozchwiane emocjonalnie. Postawę unikającą cechuje 
to, że rodzice nie okazują dziecku uczuć lub je niewłaściwie dozują. Przebywanie z maluchem 
staje się dla nich niekiedy trudne a nawet nieprzyjemne. Rodzice zamiast rozmowy z 
dzieckiem wybierają kupowanie mu prezentów lub dawanie pieniądzy.  
Postawa unikająca naraża dziecko na wiele niebezpieczeństw, może spowodować 
zamknięcie się dziecka w sobie. Maluch może stać się nieszczęśliwy i unikać kontaktu z 
rówieśnikami, jak i nauczycielkami.  
Postawa nadmiernie wymagająca charakteryzuje się tym, że rodzice stawiają dziecku 
zbyt duże wymagania, chcą upodobnić go na wytworzony przez nich wzór. Rodzice nie liczą 
się z możliwościami ani indywidualnymi cechami dziecka. Jeśli wymagania nie są 
dostosowane do możliwości rozwojowych malucha, to wtedy dziecko może cofnąć się w 
rozwoju i obniżyć się jego własne poczucie wartości. Dziecko może stać się agresywne, 
przejawiać nadmierny bunt. 
Maluch może reagować nerwowo, zamykać się w sobie, unikać aktywności. W 
postawie nadmiernie chroniącej rodzice nazbyt koncentrują się na dziecku. Postrzegają 
dziecko jako wzór, najczęściej ulegają mu całkowicie, pozwalają mu na wszystko. Tym 
sposobem nie budują w nim potrzeby samodzielności. Postawa nadmiernie chroniąca może 
spowodować u dziecka opóźnienie dojrzałości społecznej. Tak ważną rolę odgrywają postawy 
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rodzicielskie już od wczesnego dzieciństwa. Dziecko idzie do przedszkola i jest to dla niego 
nowe środowisko. W takim przypadku najczęściej reaguje płaczem, wycofaniem a nawet 
zaburzeniem funkcjonowania. Dlatego rodzice powinni mieć na uwadze dobro dziecko, jego 
bezpieczeństwo. Tak wiele szkody mogą spowodować niewłaściwe postawy rodzicielskie w 
najgorszym wypadku mogą nawet opóźnić rozwój dziecka a nawet go cofnąć.  
W kształtowaniu stosunku rodziców do swej roli rodzicielskiej istotne wydają się trzy 
elementy: рrzeświadczenie o ważności roli rodzicielskiej; stopień identyfikacji z rolą; treść 
motywacji współżycia rodzinnego. Ważne w tym przypadku jest to, czy matka i ojciec 
realizują cele rodziny jako całości, czy przede wszystkim swoje plany i aspiracje.  
Wiele rodziców nie zastanawia się na tym, że to od nich zależy przyszłość dziecka. 
Podczas obserwacji w placówce przedszkolnej, przykuły moją uwagę różne zachowania ro-
dziców, którzy byli wobec dzieci obojętni i nie zwracali uwagi na to, czy dziecko jest po-
godne czy smutne. Później takie maluchy miały problemy w nawiązaniu kontaktów z rówieś-
nikami, były nieśmiałe, bawiły się same i niechętnie brały udział we wspólnych zabawach.  
Kolejną grupą byli rodzice, którzy zachowywali się zbyt opiekuńczo, zadawali cały 
czas dziecku te same pytania, sprawdzali czy wszystko ma, a nawet kilka razy rozmawiali z 
panią nauczycielką o swoim dziecku. Rodzice chronią dziecko przed całym światem, starają 
się zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka. Artykuł  ten miał na celu przedstawić, jakie 
znaczenie mają właściwe jak i niewłaściwe postawy rodzicielskie na rozwój osobowości 
dziecka w wieku przedszkolnym.  
Z przeprowadzonych obserwacji i analizy literatury przedmiotu wynika, że niewła-
ściwe postawy rodzicielskie mogą doprowadzić do tego, że dziecko cofnie się w rozwoju lub 
wystąpią inne negatywne skutki dla malucha. Te z kolei mogą spowodować nadpobudliwość 
ruchową, opóźnienie dojrzałości społecznej, agresję, bunt lub nawet zaniżoną samoocenę. 
Każdy rodzic powinien za cel swojego wychowania postawić na pierwszym miejscu dobro 
dziecka rozumiane jako zrównoważona i wyważona ingerencja w rozwój dziecka. Dawanie 
poczucia bezpieczeństwa, okazywanie miłości musi iść w parze z wymaganiami odpowiednio 
do wieku i możliwości pociech. Nie ma idealnych rodziców ale każdy z nich powinien 
wiedzieć, jakie skutki mogą przynieść niewłaściwe postawy rodzicielskie na rozwój 
osobowości dziecka. 
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DOGOTERAPIA JAKO METODA PRACY Z DZIEĆMI 
 
Niemal każdy z nas ma w swoim życiu chwile trudne, związane ze zmaganiem się z 
wieloma trudnościami życiowymi. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami również nie 
radzą sobie same z własnymi ograniczeniami. Potrzebują pomocy nie tylko fizycznej, ale 
również psychicznej. Osoby takie w różnych okresach swojego życia bywają wycofane, mało 
otwarte, wymagające wzmocnienia psychicznego czy motywacji do usprawniania swoich 
niedoskonałości.  
